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SISSEJUHATUS 
 
Lõputöö teemaks on „Muhu värviline heegeldus abuvestide näitel: kollektsioon linaseid 
abuveste“. Teema valimisel sai peamiseks ajendiks huvi Muhu heegelduste vastu. Kogu värviilu 
ja elementide rohkus, mida on selgelt märgata kogu nende rahvariiete juures, on üle kandunud ka 
heegeldustesse, mis omakorda on oskuslikult toodud Muhu abuvestidesse. Nende rõivaesemete 
variatsioonirohkus oma tegumoelt, tehnoloogia keerukuselt, kui ka värvidelt on selgelt 
mõistetav, et tegu on Muhule omase rõivaesemega. 
 
 „Rahval nagu oleks mingi ürgne kindel väljenduslik instinkt, ainese valiku ja selle 
 vormindamise alateadlik seadus, mis kõige selgemini esineb ta otseselt omas loomingus, 
 kuid mille kohaselt ta koolutab omaks ka kõik võõrsilt saadud- laenatud“. (Kadak, 1936, 
lk 95) 
 
Rõivastus, nagu muu rahvakultuurgi muutus ühiskonna arenedes. Muhu saare rahvarõivaid on 
raske segi ajada mõne teise maakonna rahvarõivastega, kuna Muhus on selgelt väljakujunenud 
paikkondlik eripära, mis peegeldub nii tehnoloogias, mustris, kui ka värvis. Mitmetel 
rõivaesemetel muutus või kadus sajandi jooksul otstarve või kasutusviis. Küllap sellepärast 
arendasid ka muhulased oma rahvarõivaid edasi ja leidsid naabritelt, kas siis mandri või 
Saaremaa poolt, oma rahvarõivastusse uue rõivaelemendi – abuvesti.  
 
„Omapära ei tähenda, et teatud esemed oleksid puhtal kujul oma looming (kõik rahvad 
on üksteiselt väga palju laenanud), vaid omapära on just see teatud rahvale omane 
täpselt defineerimatu üldstiil- keskjoon, mille esinemise järgi kõigil selle rahva 
loomingualadel võib ära tunda rahva iseloomulikke hinge- ja loomislaadi iseärasusi“. 
(Kadak, 1936, lk 95) 
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Diplomitöös olen uurinud Muhu Muuseumis ja Eesti Rahva Muuseumis säilinud abuveste ja 
püüdnud mõista, millest on muhulased lähtunud, võttes oma rahvarõiva komplekti juurde uuema 
aja tehnika, milleks on heegeldamine ja sellega loonud ääretult huvitava mustrikombinatsiooni ja 
keerukaid töövõtteid. Muhulased on ise püüdnud silma paista nii mandri rahvastest, kui erineda 
saarlastest. Nende rõivaste erksus on erakordne nähtus kogu Eesti rahvakunstiloomingus. Nad on 
läbi aegade üles näidanud loovat lähenemist ja suurepärast käelist osavust.  
 
Käesolev diplomitöö koosneb kahest osast. Töö esimene teoreetiline osa kirjeldab heegeldamise 
ajaloost, heegeldamise, kui ühe tehnoloogiliselt huvitava käsitöötehnika jõudmist Muhu saarele. 
Töö kirjeldab abuvestide tehnoloogilisi iseärasusi. Toob välja Eesti Rahva Muuseumis ja Muhu 
Muuseumis asuvad etnograafilised Muhu abuvestid. Oma töös olen lähemalt võtnud vaatuse alla 
just heegeldatud abuvestid. 
Mõiste Abuvest (murdesõnast abu - piht ) – eredavärviline heegeldatud vest muhu rahvariiete 
juurde. (Tarvis, 2011) 
Diplomitöö uurimuslikus osas püüdsin saavutada kahte eesmärki - uurida, milliseid heegeldatud 
abuveste 20. sajandi algusaastail valmistati ning, kuidas jõudis abuvestide aeg Muhu saarele. 
Viimases peatükis olen välja toonud lõputöö praktilise tööna valminud abuvestide valmistamist 
seonduva informatsiooni, tehnoloogia ja isikliku kogemuse. Lõputöö praktiline eesmärk on 
valmistada 5 erinevat abuvesti oma kujult ja värvilahenduselt. Abuvestide kavandamisel lähtusin 
etnograafiliste esemete värvivalikut ja kuju arvestavalt. Luues sellega kaasaega sobiva 
rõivaeseme. Kogu abuvestide kollektsioon on inspireeritud Muhu värvilistest ja mitmekesistest 
abuvestidest. Nende värvide mäng ja kooskõla rõivakomplektiga toob ellu värve ja paneb silmad 
särama. See oskuslik kombinatsioon sobitada värve ja motiive õigetesse kohtadesse on pannud 
hindama muhulaste sisemist tunnetust kõike omavahel sobitada. 
 
Lõputöö praktilist osa toetavad etnograafilised esemed fondides, lisad- fotod, joonised, kavandid 
ja tööproovid. Töö teoreetilise osa suureks abiliseks on autorite Anu Kabur, Anu Pink ja Mai 
Meriste raamat „Meite Muhu mustrid“, mis julgustab leidma tehnoloogilisi lahendeid 
taaselustamaks esivanemate oskust, luues enda ümber midagi väärtuslikku 
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1. HEEGELDAMISE AJALOOST 
 
Heegeldamine on konksuga heegelnõela abil lõngast tekstiileseme valmistamine. Heegeldatud 
esemed on reeglina veidi vähem elastsed, kui silmkoetooted. 
 
On oletatud, et pitsilisi heegeldusi valmistasid nunnad juba sajandeid tagasi, kuid täpset 
heegeldamise algusaega on võimatu kindlaks teha, sest seni leitud varasemad esemed ja 
kiriklikud tõendid pärinevad 19. sajandi algusest. Esimesed heegeldatud kangad olid tõenäoliselt 
kirikutekstiilid. Tolleaegset heegeldamist kirjeldatakse, kui vanast kammist tehtud konksuga 
„karjuste kudumist“. Esimesed teada olevad trükitud heegelmustrid ilmusid 1824. aastal Saksa 
ajakirjas Pénelopé. (Pink, 2004, lk 7) 
 
Heegeldamisoskuse levimisega rikastus pitsimaailm üha uute mustritega. Sajandi edenedes 
leiutati üha keerukamaid mustreid ja võeti kasutusele ka masinad. Pitsimeistrid seisid olemise 
küsimise ees, kas kõigel on mõtet, masinpits võidab nii ajas ja on palju odavam. Siiski leiti ühine 
arusaam ja inimlik soov olla - „ma ise ilutegija“. (Nurger, 2011, lk 22) 
 
Muuseumides olev esemeline materjal näitab, et eesti talunaisteni jõudis heegeldamisoskus alles 
19. sajandi keskel. Arvatavasti tegid eesti neiud ja naised esimest tutvust heegelnõelaga mõisas 
teenides. Selle käsitööoskuse puhul viitab saksa mõjudele ka eestikeelne sõna heegeldamine- 
saksa keeles häkeln. (Pink, 2004, lk 7) 
 
Uuenduste väliseks tõukeks ja liikuma panevaks jõuks oli ajastu mood. Teisalt muutis edenev 
majanduselu põhjalikult elujärge ja elulaadi tervikuna. Kõikvõimalikel koolidel ja kursustel oli 
suur roll uute tehnikate, sealhulgas heegeldamise õpetamisel ja mustrite levimisel. 
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Heegeldama õppimine langes Eestimaal enam- vähem samasse aega, kui rahvarõivas hakkas 
tasapisi asenduma moerõivaga. Nii ei jõudnudki heegelpits muutuda rahvapäraseks seal, kus 
rahvariiete kandmine oli juba taandumas. Neis paigus, kus rahvarõivas veel elujõus püsis, õpiti 
uus tehnika selgeks ja võeti see vanade tavapäraste tehnikate kõrval või asemel kasutusele. 
 
Heegeldamisel on mitmeid alaliike ja suundasid. On olemas Iiri pits, hargi pits ja filee tehnika. 
Heegeldatud pits kuulub uuemate pitside hulka. Heegelpitsid on valmistatud konksuga 
varustatud puust, luust või metallist heegelnõela abil. Heegeldatud ahelate ja tulbakeste 
vaheldumisel moodustuvad mitmesuguseid pitsikirju. Rahvarõivaste juures on heegelpits 
asendanud vanemates tehnikates pitse Hiiumaal, Muhumaal, Kihnus ja Setumaal. Seega kõige 
rohkem on leitud heegelpitsidega esemeid Hiiu-, Muhu-, Kihnu- ja Setumaalt, vaid üksikuid 
Harju-, Pärnu-, Viljandi-, Tartu- ja Võrumaalt. Eesti rahvuslikud pitsid jagunevad kaheks: 
ühevärvilisteks ja mitmevärvilisteks. 
 
Oma diplomitöös olen vaadelnud just mitmevärvilisi heegeldusi Muhu abuvestide juures. 
Mitmevärvilisi heegeldusi hakati kasutama enamasti Muhus, Kihnus ja Setumaal ning selleks 
kasutati peenvillaseid lõngu. Mitmevärvilised pitsid heegeldati enamasti värviliste põllede, 
seelikute, käistealaste kaunistuseks. Ühe pitsi valmistamisel oli kasutusel tihti mitu erinevat värvi 
lõngu. Värvidena oli eelistatud sageli roosa, punane, kollane ja roheline. Selleks ajaks, kui 
heegeldamine Eestimaal hoo sisse sai oli aniliinvärvide kasutusele võtt juba hoo sisse saanud ja 
seda eriti Muhu saarel. Seega tulid värvidesse juurde erksamad toonid nagu muhu punane, 
(oranž) muhu roosa ja sidruni kollane (miinikollane). Kuigi värvilahenduselt võin väita, et 
abuvestide juures kasutati erinevaid värve, jäi esmamulje siiski tagasihoidlikuks. 
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1.1. Heegeldamine Muhu saarel 
 
Üheks eripärasemaks paikkonnaks oma julgete värvilahendustega rõivastuses on Eesti kultuuri 
kaardil kindlasti Muhu saar ja tema rahvas, kes on üles näidanud suurt huvi rahvapärandi 
väärtustamisele, säilitamisele ja arendamisele. Muhu käsitööd võib pidada üheks kirkamaks Eesti 
rahvakunstis. Ta on tuntuks saanud lõunamaiselt temperamentse värvijulguse ja meelierutavate 
liialdustega see on viide muhulaste särtsakale meelelaadile. Üksteise ületrumpamine iluloomisel, 
kunstiliselt- tehniliselt järjest paremini tegemine oli ja on siiani au sees. Muhulastel on ka 
käsitööasjus hästi arenenud kriitikameel. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 12) 
 
Muhu saarel õpiti heegeldama 19. ja 20. sajandi vahetusel, eeskujuks olid mõisa mamslite 
tegemised ja mustri vihikud. Heegeldamist õpiti üksteise juures ja mustreid jagati omavahel 
ettenäitamise teel. Heegeldamine oli lihtne ja lõbus töö võrreldes töömahuka kudumise ja silmi 
kurnava ristpiste tegemise kõrval. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 229) 
 
Vanemad Muhu pitsid on heegeldatud pikuti ridadena. Kitsaid äärepitse õmmeldi naiste särkide, 
varrukavärvlite, krae ja õlalapi servale. Tugevalt sakiline pitsiriba kaunistas seeliku alläärt, 
poolkaarte jadana heegeldatud värviküllane pitsiriba, aga ehtis põllealast. 20. sajandi teisel ja 
kolmandal kümnendil lisati heegelpitsi ka juba silmkoelise nipiga niigi rikkalikule vati dekoorile, 
koos sidrunkollaste triibuseelikutega kandmiseks heegeldati, aga peenvillasest lõngast reljeefsete 
rosettidega veste (Vanaselja, 2010, lk 14, 15). 
 
Kuni II maailmasõjani arenes heegeldamistehnika järjepidevalt edasi. Ent pärast sõda oli nappus 
nii materjalides kui ka vahendites. Muhulased näitasid nagu ka tavaliselt üles loovat lähenemist 
ja suurepärast käelist oskust. Muidugi mitte nii suure innuga, kui kudumitesse ja tikanditesse, 
kuid ometi heegeldused on olnud seal saarel heaks rahvarõivaste täienduseks ning muutnud 
nende värvikirevaid rõivaid veelgi värvikamateks. Heegelpinnad said värvikalt pilkupüüdvad ja 
nende heegelpitsid peened. Muhu mitmevärviliste heegelpitside juures on huvipakkuvad just 
nende omapärased valmistamisviisid. Just valmistusviisidelt pakub Muhu värviline pits 
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avastamisrõõmu ja leidlikust. Uurimusliku materjali seast ei tulnud kahjuks välja, kas 
heegeldamise lühiajaline periood sai määravaks materjali puudusest või tehnilisest keerukusest. 
 
 
 
Kaart1. Värvilise pitsi levik Eestimaal. (Kurrik, 1931, lk 106) 
 heegelpits, + varraspits, - võrkpits õige võrguga, ˇ võrkpits põik võrguga, o tohtpits 
 
   
 
 
 
 
 
Kaart 2. Värvilise pitsi levimine Eestimaal. (Kurrik, 1931, lk 8) 
Kaartidel on selgelt määratletud pitside levik Eestimaal. Kaart 1. piiritleb selgelt ala, kuhu on 
heegeldamine jõudnud. Kaart 2. toob aga välja just värvilise pitsi levimise Eestimaal. 
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„Muhu pitside hulgas on palju selliseid pitse, mis pealtnäha tunduvad lihtsad, aga lähemal 
uurimisel selgub, et muhulased on välja nuputanud ülikeerukaid sambarühmi, kuhu ka mõnikord 
on sisse heegeldatud vingupael (siksakpael)“. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 229) 
 
Käesoleva praktilise töö juures kogesin, et ka heegeldamise on nad püüdnud teha väga pilku 
püüdvaks, kuid tehnoloogiliselt just mitte kõige lihtsamini valmistatavana. Motiiviline 
heegeldamine on üks huvitavamaid ja meeldivamaid tehnikaid, kuid eelnevalt pole olnud 
kokkupuudet sellise värvide vaheldumise „mänguga“. 
 
Oma seminaritöö „Muhu põllede tehnoloogilised muutused 18. sajandist 20. sajandi alguseni: 
põlle funktsioon ja sümboolika“ uurimuse käigus ei kohanud ühtegi sarnast heegelpitsi kasutust 
põllede juures. Ikka oli mingi nüanss, mis muutis pitsi omapäraseks. Huvitav oli seegi, et 
vahepeal oli pitsi motiivi keeratud pahempidi ja heegeldatud teiselt poolt, mis jättis pitsi 
motiivile reljeefse mulje. Vestide puhul kohtasin üht lastevesti, (A 960: 45) mis on küll oma 
materjali poolest uuema aja vest, kuid tundub, et teadlikult on motiivide südamikud pahem pool 
väljapool (see kordus iga motiivi südamikus, seega on alust arvata, et tegu oli teadliku valikuga). 
Detailide rohkus ja oskus kasutada erinevaid tehnoloogilisi võtteid on märkimisväärne. 
 
 
1.2 Mitmevärviline heegeldamine 
 
Muhulased on olnud väga fantaasiarikkad ka heegeldamises, kus on tahetud kõik oma oskused 
mängu panna, eriti värvilised ja rikkalikud on olnud meheleminekueas neidude rõivad. Nii olid 
kootud vatil kaunistuseks heegeldatud servad, tiheda mitmevärvilise heegeldusega 
varrukavärvlid, rinna ees ristpistetikand, mida omakorda raamib heegelpits. Tavaliselt lisati veel 
kõigele poepitse ja paelugi. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 248) 
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Muhu saarel kandsid naised eriti erksavärvilisi rahvarõivaid. Võib-olla just seetõttu on värvilised 
ka nende heegelpitsid. Lisaks äärepitsidele on üleni heegeldatud veste ja põllesid, mida üldjuhul 
kanti koos kollase siiliku juurde (joonis 22). 
 
 
1.3. Heegeldamise töövahendid 
 
 „Naiskäsitöö vastu on pidanud olema juba õige hallist ajast suur lugupidamine, millega 
 muidu seletada üksikute tehnikate ja kirjamismotiivide aastatuhandeisse küündivat iga“ 
(Kadak, 1936, lk 59) 
 
Nagu eelpool mainitud, levis Muhu saarel heegeldamine 19. sajandi lõpu poole, kus eeskujuks 
olid mõisa mamslid, nende tegemised ja mustrivihikud. Heegelnõelu toodi linnast, neid sai ka 
harjuski käest osta või saadi mõisarahvalt kingiks. Muhulaste käsitööoskusi hinnates meisterdati 
ka heegelnõelu ka kodusel teel kas puust või luust. Muhus sai heegelnõel kohapealseks nimeks 
eegelduskuok, sest niiti peab silmustest konksu abil koukima. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 
229) 
 
Tekstiilimaterjalina on üle laia maailma tulnud küsimusse kõik võimalikud kiudained. Üldiselt 
on toormaterjali andnud lammas ja lina. Heegeldamiseks osteti materjali poest, kõige enam 
valget puuvillast keraniiti. Kasutati ka linast niiti ning villast lõnga. Väidetavalt ei ole muhulased 
oma materjalikasutuses väga kindlat valikut teinud, nii võib kohata hulgaliselt pitse, kus on 
kasutatud kõrvuti nii puuvillast valget kui peenikest villast lõnga. Ilmselt on tehtud valik värve 
arvestades. Mustrite osas võeti eeskuju mustrilehtedest ja ajakirjadest, kuid kahjuks tõrjusid neis 
leiduvad rahvusvahelised moed kohalikud tagaplaanile. (Kadak, 1936, lk 59) 
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2. MUHU RAHVARÕIVAD 20. SAJANDI ESIMESEL POOLEL 
 
Linliku elulaadi levimisega 19. sajandi viimastel aastakümnetel kiirenes rahvarõivaste 
taandumine. 
„Rõhutati rahvarõivaste tähtsust just rahvuslikust seisukohast: olgu ja jäägu eesti rahvas 
 endale  truuks ning väljendagu see esivanematelt päritud rõivaste kandmises“ (Värv 
1998, lk  390). 
 
Lääne- Eesti saarte 19. sajandi ja 20. sajandi alguse rahvarõivastes, nagu üldise materiaalses 
kultuuris, ilmnes Mandri-Eestiga võrreldes märkimisväärseid erinevusi. Kahtlemata soodustas 
selle eripära kujunemist ja süvenemist saareline asend. On loomulik, et saarerahvaste 
kultuurilisele arengule ei jätnud mõju avaldamata ka vahetu naabrus eesti rannarootslastega 
(Voolmaa, 1976, lk 189)  
 
20. sajandi algul, kui mujal Eestis oli rahvarõivaste kandmine jäänud vaid laulupeo 
rõivaesemeks, jätkus Muhu rahvarõivaste areng eriti erksavärvilisemaks. Moodi tuli lillkirjaline 
tikand nii tanudele, siilikuaiadele, pättidele ja tekkidele. Lisaks nipiga vattidele hakati ka 
kandma erksavärvilisi heegeldatud abuveste. Pärast Esimest maailmasõda muutusid oranžid 
siilikud kollasteks. Rohkelt tuli kasutusele erinevat poekaupa kaunistusena- litreid, erinevaid 
paelu, pitse. Muhulased olid uuendustele alati altid olnud seepärast võeti kasutusele üha uusi 
nippe, ideid leiti käsitööajakirjadest, veste, vatte hakati kuduma masinaga, tanudele, särkidele ja 
vammustele tehti tikandeid õmblusmasinaga ning levima hakanud uutel Soome kiritelgedel sai 
kududa eriti uhket siilikukangast. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 16) 
 
12 
1930. a. paiku oli juba Muhu saare naistel linnamoeline rõivastus valdav. Igal naisel oli siiski 
rahvarõivaülikond pulmades kandmiseks. Seeliku põhivärv oli muutunud kollaseks ja levima 
hakkasid rohkem heegeldatud põlled ja abuvestid. Seeliku, põlle ja sukkade kaunistuses 
domineeris naturalistlikus lillkirjas tikand. Ka villastest riidest pealsete ning nahktaldadega pätid 
said nüüd lilltikandiga kaunistatud pidulikku rahvarõivaülikonda täiendavaks jalatseiks. 
(Kaarma, Voolmaa 1981, lk.417) 
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3. ABUVESTID 
 
Abuvestiks võib nimetada nappi vestikest, mis 19. sajandi lõpus 20. sajandi algul Muhu naiste 
rõivastusse lisandus (Soorsk, 2008, lk 17) Abuvestist sai menukas ja praktiline rõivaese, mida 
kanti pluusi peal ja seljas kanti nipiga vatile lisaks, et rinnad soojas oleksid. Kusjuures vesti ei 
kantud mitte vati all, vaid vati peal. Vestid olid igapäevaselt kasutuses ja säilinud on neist 
seetõttu vaid väga vähesed, pigem kohtab neid vanadel piltidel. Abuveste heegeldati üldjuhul 
motiividest, aga ka mitmevärvilise fileepinnaga, servadele õmmeldi külge eraldi heegeldatud 
pits. Abuvestid tulid Muhus kasutusse 19 sajandi lõpus ja kandmisaeg ulatus 1930 - ndatesse 
aastatesse. Olenevalt tegumoest ja valmistatavast materjalist oli ta kasutuses nii argi- kui ka 
pidurõivana. (Foto 1; 2) 
 
Abuvestide aluseid või põhju võis valmistada meelepärases tehnikas- heegeldada, kududa käsitsi 
või masinal-, neid väikesi rõivatükke on tehtud loovalt ja fantaasiarikkalt. Enamik abuveste olid 
siiski heegeldatud või masinal kootud ja heegelpitsiga kaunistatud, kuigi mõnedel vanadel 
piltidel on selgelt näha ka rikkaliku lillkirjaga kaunistatud abuveste. 
 
 
3.1. Motiividega heegeldatud abuvestid 
 
Rahvuslikes heegelmustrites on motiive napilt- vaid saartelt ja Setumaalt on neid muuseumisse 
jõudnud äramärkimist väärival sammul. Huvitav oli motiividega heegeldatud abuvestide puhul 
jälgida motiivide paigutust. Motiivistik on esmasel vaatlusel ühelaadne, kuid värvide 
kombinatsioon ja motiivide paigutus annab igale abuvestile oma vaatenurga. 
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Kurvastusega pidin tõdema, et Muhu Muuseumis ei leidunud ühtegi motiividega ega ka tihedas 
koes heegeldatud abuvesti. Seevastu Eesti Rahva Muuseumis on säilinud 9 abuvesti. Eraldi oleks 
uurimist vajanud ka 1 tuniisitehnikas abuvest, kuid käesolevasse töösse ma seda ei võtnud. 
Motiividega heegeldatud abuvestid koosnevad üksikutest motiividest, mida muudab 
värvikirevaks südamike erivärvilisus ja nuppude kasutus teist värvi materjalist. Suurem osa 
motiividest on nn. kuue kiirelised, mille viimastele ridadele on tehtud, kas ühe või kahekordsed 
nupud, milleks on võetud teist värvi lõng. Motiivide ühendamisel on jälgitud, et ketirida jääb 
mõlemal motiivil peale poole ja õmblemine toimub selle alt. Ühendatud motiividest tekib uus 
kujund, kus nuppudest tekivad veel ühed väikesed õied. Oma grupeeringus olen jaganud vestid 
gruppidesse- alustamaks motiivilistest abuvestidest, millest sai inspiratsiooni ka minu praktilise 
töö osa- linased Muhu- ainelised abuvestid. 
 
 
1. Abuvest ERM A 509: 4313 
 
 
Abuvest on heegeldatud tumesinisest villasest lõngast. Vesti serv ja käeavad on äärestatud 
värvilistest lõngadest heegelpitsiga. Abuvest on tehtud varem valmisheegeldatud pitsikoelistest 
sinistest ümmargustest motiividest, mille keskosa on kas lilla või roheline ring. Sisemisel 
motiivil on rühmiti kollased täpid. Äärepits on 4 cm lai, põhiliselt heegeldatud rohelisest villasest 
lõngast, keskosa aga tumepunasest, lillast, kollasest, roosast villasest lõngast. Äärepitsi 
välisservale on heegeldatud 0,5 cm laiused tipukesed roosa villase lõngaga. Äärepitsi vestipoolse 
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serva külge on heegeldatud 1,2 cm laiused sämbud. Nendest sämpudest on äärepits ühendatud 
vestiga roosa villase lõngaga (joonis 1). Andmed vesti päritolu kohta puuduvad.  
 
2. Abuvest ERM A 836: 160  
 
 
 
Villasest lõngast heegeldatud motiividest kokku õmmeldud abuvest. Motiivid on ümmarguse 
kujuga, seest tumedamad, ääred heledamast lõngast. Vesti puhul on kasutatud ühe ja 
kahekordseid sambaid, õhksilmi ja nuppusid. Vesti käeaugud-, hõlma-, kaelaaugu ja alläär 
ümbritsetud roosast villasest lõngast, sakilise servaga kandiga, mille aukudest on läbi põimitud 
punasest villasest lõngast palmitsetud pael. Vesti hõlmad on kinnitatud kahest kohast villase 
näpunööriga, alumisel on tutid otstes (joonis 13).  
 
Muuseumile kingitusena saadud Eesti Pärandi Kogu kaudu Ellen Tehve`lt Seattle`ist USA`st. 
„Tegin E. Tehve tütrele uued rahvariided. Selle eest sain muude asjade seas selle põlle ja vesti“. 
Taimi Moks kogus pärandit Seattli`st USA`st 1992 aasta detsembris. (Põll A 836: 159 , mida 
kanti koos abuvestiga) 
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3. Abuvest ERM A 569:21 
 
 
 
Selle motiividest abuvesti on heegeldanud umbes 1910. aasta paiku Igaküla Kolga perenaine 
Riste Kolk (Sõber, sündinud 1880). Vest asub Eesti Rahva Muuseumis. Ka sellel vestil on osa 
motiive tehtud poolikute või veeranditena. Kui edaspidi jutuks tulevas võngelises masinkoes on 
muhulased kasutanud käärilõiget, et saada õige kuju, siis heegeldamise puhul on tehtud vastavalt 
kujule motiivistiku suurus. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 320) 
 
Abuvest on heegeldatud õhksilmustest, sammas- ja nuputehnikas, roosast kahekordsest 
peenemast villasest lõngast (joonis 7). Ka sellel vestil on valged nupud peale heegeldatud ühe 
samba kõrguse suuruses, kuid kasutatud on selleks valget lõnga, kuigi vesti legend räägib, et 
tikitud on sõlmpistes hallist villasest lõngast nupud, siis oma uurimustöö lähemal vaatlusel 
leidsin, et nupud on kõikide abuvestidele ikkagi kohe motiivi tehes juurde heegeldatud. Värvi 
osas võin väita, et aniliinvärvid on küll ilusad erksad, kuid päikese pleekimise eest ei olnud nad 
kaitstud. Tihti tuli ette õige värvi leidmisel üllatusi, mida võis veel leida sammaste keerdude 
vahelt. Ja teada olevalt kanti abuveste ka vatti peal, mitte all, kus oleks ehki värvid paremini 
säilinud. 
 
Vesti motiivid on omavahel ühendatud kokku õmmeldes, nii et töö peale jääb keti jooks mõlemal 
motiivil. Vest ja vesti käeavad on äärestatud villase kollase 4,5 cm laiuse heegelpitsiga. 
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Kummalegi hõlma külge on kinnitatud (sõltuseks) hele ja tumerohelisest villasest lõngast 
keerutatud nöör. Vesti kanti kollase seelikuga. 
 
4. Abuvest ( lapse) ERM A 960: 45 
 
 
 
Heegeldatud, mitmevärviline lapse abuvest. Laius 23 cm, pikkus 21 cm (selja pikkus). Muhu 20. 
sajandi alguse rahvarõiva juurde kuuluva abuvesti ainetel valminud vest. Eredavärvilistest 
villastest lõngadest heegeldatud vest (abuvest), poolkaarekujuliste hõlmadega. Heegeldatud 
hallikassinisest bukleelõngast kuuenurksed tärnimotiivid, mille südamikeks on, kas ererohelised, 
roosad või punased rõngad. Motiivide nurgad omavahel kokku heegeldatud ja seatud 
pinnalaotusena nii, et moodustub selg, õlad ning kumerate nurkadega hõlmad ning, mille vahel 
on ovaalsed käeaugud. Servade (kaasaarvatud käeaugud), külge heegeldatud heleroosa lõngaga 1 
cm laiune siksak ja selle külge omakorda heegeldatud 2,5 cm laiune erkroheline hõredate 
sammastega riba (joonis 1). Sambad on rühmiti üle heegeldatud villaste lõngadega (heleroosa, 
valge, helepruun, sinine, tume kirsipunane). Saadud annetusena 
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5. Abuvest ERM A 509: 4312 
 
Rohelisest villasest lõngast heegeldatud abuvest. Liistiku serv ja käeavad on äärestatud roosa 
villase heegelpitsiga. Vest on tehtud varem valmisheegeldatud pitskoelisest ümmargustest 
motiividest, mille keskele on paigutatud heegeldatud õis. Viimane koosneb kaheksast 
heegeldatud kroonlehest, mis ulatuvad liistiku pinnast kõrgemale. Äärepits on 3,5 cm laiune. 
Pitsi mõlemas ääres on 1 cm laiused vastassuunalised sämbud. Äärepits on sämbutippudest 
õmmeldud liistiku külge rohelise villase lõngaga. Vesti kinnitamiseks on ühe hõlma külge 
õmmeldud kaks väikest musta haaki, teise hõlma külge kaks aasa (joonised 8 ja 15). Andmed 
abuvesti päritolu kohta puuduvad. 
 
6. Abuvest ERM A 509: 4314 
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Helerohelisest villasest lõngast heegeldatud abuvest. Vesti serv ja käeavad on ääristatud villase 
heegelpitsiga. Abuvest on varem valmisheegeldatud ümmargustest motiividest, (joonis 2 ja 13) 
millel on kolmekaupa rühmiti sinised täpid. Äärepits on 3,5 cm laiune, sellest on läbi põimitud 
1,3 cm laiune heegeldatud roosa pael. Pitsi mõlemas ääres on 1 cm laiused vastassuunalised 
sämbud. Äärepits on sämbutippudest liistiku külge kinnitatud. Abuvesti eest kinni panemiseks on 
ühe hõlma külge kinnitatud 3 musta haaki. Andmed vesti päritolu kohta puuduvad. 
 
7. Abuvest ERM A 509: 4315 
 
 
Rohelisest villasest lõngast heegeldatud abuvest. Vesti serv ja käeavad on ääristatud roosa villase 
heegelpitsiga. Vest on tehtud varem valmisheegeldatud neljakandilistest pitskoelistest 
motiividest (joonis 12). Õla osa on aga kolmest ümmargusest motiivist. Motiivi keskele on 
kujundatud heegeldatud õis, mis ulatub liistiku pinnast kõrgemale. Ka motiivide ühenduskohale 
on kujundatud õis, mis on eelmisest väiksem. Äärepits on 5 cm laiune (joonis 8). Pitsi mõlemas 
suunas on vastassuunalised sämbud. Sämbutippudest on äärepits vesti külge kinnitatud roosa 
siidiniidiga. Vesti kinnitamiseks on ühe hõlma külge kinnitatud kaks väikest klaasilunööpi. 
Andmed vesti päritolu kohta puuduvad. 
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8. Abuvest (lapse) Vesti hoiab Eva- Lisa ja Ain Kollo 
 
 
Vesti on heegeldanud Ain Kollo vanaema Akiliina. 
„Akiliina oli meister heegeldaja, kes heegeldas toatäis esemeid, hoolimata sellest, et suurest tööst 
olid näpud juba kõverad.“ 
 
 
3.2. Sammastega heegeldatud tihedad värvilised abuvestid 
 
Väga paljudel esemetel on muhulased oma ilumeele, värvi taju ja oskused tahtnud kõik korraga 
ühes esemes välja näidata. Üheks heaks näiteks on ka minu meelest Muhu abuvestid, kus on 
kasutatud kirevaid värve, erinevaid tehnikaid ja loodud sellega omapärane rõivaese. 
 
Vanadel muhu esemetel (sh. vestidel) on mitmevärvilise heegelduse puhul pahupoolel näha 
selgeid lõnga jookse. (Selles tehnikas on heegeldatud abuvestid nr. 9, 10, 11.) Tänapäevases 
kontekstis veetakse jooksev lõng heegelrea sisse. Oma praktilise töö käigus kogesin, et seda ei 
ole esteetiline teha sammastehnikat kasutades. Ilusama tulemuse saab tööst, kui jätta lõng 
väiksemate üleminekute puhul töö taha jooksma või pikemate üleminekute puhul, katkestada 
lõng. Heegelrea sisse saab jätta lõngajooksu, juhul kui kasutatakse tihedat heegelkirja 
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kinnissilmustega heegeldamise puhul, kus tööpind on tihedam ja lõngajooksud pole nii kergesti 
märgatavad. 
 
Oluline tähelepanek värvilise Muhu heegelduse juures on, et heegeldused on tehtud kõik ühte 
pidi, seega tööd ei keerata ümber, vaid katkestatakse lõng ja alustatakse uuesti algusest peale.  
 
9. Muhu värviline abuvest A 651: 42 
 
 
Muhu vest heegeldatud mustast, roosast, rohelisest, lillast ja tumepunasest villasest lõngast. 
Alläärde, hõlmade ja käte aukude äärde on heegeldatud roheline pits. Paremale hõlmale on 
õmmeldud 3 metallnööpi, millel on Vene Keisririigi vapi kujutis. Parema hõlma äärde on 
kinnitatud 4 raudhaaki. 
Vesti laius allääres lahtilaotatult 81 cm ja kõrgus 35 cm. Vestis on kaks auku. 
Vesti kinkis muuseumile Sinaida Keinast (sündinud 1914) Kingissepa raj: Muhu khk. Muhu-
Suur vald, Kälasema küla Kingissepa talu. Vest valmistas kinkija õde Helena Saarkoppel (1894- 
1972). Kallaste külas, Korju talus 1920- ndatel aastatel. Vesti kandis ta valge särgi peal. 
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10. Muhu abuvest erakogu. Vesti hoiab Liivi Eerand 
 
Abuvesti heegeldas Nõmmküla Kätraniidi Julia Pallas (1903- 1974) 20.- 30. aastatel. Julia oli 
kange heegeldaja ja tema heegeldatud vest on näha lisaks (foto 2) oleval pildil. Antud vesti 
muster asub samas raamatus. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 260, 261) 
Võrreldes kahte vesti A 651: 42 ja seda vesti, leiab mustri osas sarnasusi, kuigi tegijad on 
erinevad. 
 
11. Muhu abuvest Rootsivere Uustalult. Erakogu 
 
Vesti hoiab Kaia Veskimeister. Foto ja muster pärineb raamatust „Meite Muhu mustrid“ (Kabur; 
Pink; Meriste, 2010, lk 258) 
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12. Muhu abuvest A 651: 41 
 
Vest heegeldatud villasest lõngast. Alläär, hõlmade ja käeaukude ääred on heegeldatud lillast 
lõngast, ülejäänud vesti osad sinisest lõngast. Vesti parema hõlma külge on kinnitatud 4 
vaskhaaki. Vesti laius allääres lahtilaotatult on 75 cm ja kõrgus 33 cm. Vesti parem hõlmaäär on 
veidi rebenenud. 
 
Vesti kinkis muuseumile Sinaida Keinast (sündinud 1914) Kingissepa raj: Muhu khk. Muhu-
Suur vald, Kälasema küla Kingissepa talu. Vest valmistas kinkija õde Helena Saarkoppel (1894- 
1972). Kallaste külas, Korju talus 1920- ndatel aastatel. Vesti kandis ta valge särgi peal. 
 
Abuvest nr. 12 on heegeldatud ühevärvilise põhjana ühes tükis (joonis 11), millele on hiljem 
juurde lisatud ääre pits (joonis 10) 
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3. 3. Võngelises masinkoes kootud abuvestid 
 
13. Muhu abuvest võngelises masinkoes JSM 367 E 210 
 
Roheline naiste abuvest. Varrastel kootud, villane. Pikkus eest 44 cm, tagant 40 cm. Seljalaius 41 
cm, õlalaius 37 cm. Vest on äärestatud 4,8 cm laiuse roosa heegelpitsiga (joonis 4). Pits on jaki 
külge õmmeldud mustaniidiga. Säilivus: pleekinud. Saadud Schmuul, leida Jaani t. Muhu k n 
Koguva. 
 
14. Muhu abuvest võngelises masinkoes  JSM 896:9 E 1964 
 
Abuvest on hiljutine kingitus Muhu Muuseumile. Vest, mis on palju rännanud, kuid on tagasi 
oma kodumaal. Need kaks vesti olid ainsad, mis on Muhu Muuseumi fondis. Sellepärast on 
huvitav ka abuvesti tagasi saamise lugu. 
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 „Legendid on ajaloo osa ning sellistena nagu nad on väärtuslikud. Seda enam, kui nad 
 innustavad looma uusi väärtusi“ (Nurger, 2011, lk 10). 
 
Vesti lugu: 
Johannes Jans, kes pärast I Maailmasõda Eesti Rahva Muuseumi jaoks Muhust asju korjas, 
kirjutab, et sakslased olid okupatsiooni ajal Muhust palju muhu naiste tehtud käsitööd ära viinud. 
(Jansi, 2006, lk 37) 
 
Võib arvata, et sõdureid huvitasid eelkõige soojad ja kaunid muhu kindad, millega oma 
külmetavaid käsi kaitsta. Teada on, et muhu esemeid on viidud Saksamaale ja Ungarisse, Soome 
ja Venemaa muuseumidest rääkimata (Rullingo, 2001, lk 572). 
 
Muhu rahvariideid viisid Punaarmee eest põgenenud muhulased Saksamaale kaasa ja osa nendest 
rändas koos omanikega edasi. Ameerika mandrile ja mujalegi, kuhu eestlasi pärast sõda asus. 
Paar tanu on ka Muhu muuseumisse üle ookeani tagasi jõudnud. Nii ei ole see, et muhu riideid 
laias maailmas leida võib just päris ootamatu. 
 
Nende riiete lugu, mis Muhu Muuseum 2011 aasta juunis Saksamaalt kingituseks sai, oli aga 
erilisem. Karlsruhes elav proua Meeli Bagger annetas muuseumile muhu naise rahvariide 
komplekti, mille ta ise oli saanud Hiltrud Saekalilt Münchenist. Tegemist on proua Saekeli 
sugulase pärandusega. Riided olid muhulaste pulmakink Ilse Favre (sündinud von 
Hoerschelmann). Ilse Hoerschelmann oli Kuressaares elades seal töötavate muhulastega kokku 
puutunud ja Muhu tüdrukute värvikad riided meeldisid talle väga. Nähtavasti oli läbisaamine 
Muhu tüdrukutega ka muidu hea, nii et abielludes kinkinud muhulased Ilsele Muhu rahvariiete 
komplekti. Ilse Favre elas pärast abiellumist 20.sajandi algul (1903. või 1905.aastal) Šveitsis. 
Ilse Favre tütar Rotraud Ehrenzeller on 94-aastane ja elab Sao Paulos Brasiilias. Proua Rotraud 
Ehrenzeller kinkis need riided praegu Münchenis elavale proua Hiltrud Saekel´le. Meeli Baggeri 
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kätte sattusid need 2009.aasta Münsteri ESTO ettevalmistamise käigus ja pr Saekeli nõusolekul 
annetas ta rahvariided Muhu Muuseumile. 
Komplekti kuuluvad seelik, pluus, kirjatud sukad, tikandiga kaunistatud tekstiilist jalanõud ehk 
muhu pätid, masinal kootud ja tikandiga kaunistatud vest ja abielunaise tunnustena alasega põll 
ja tanu. Riideid on kantud aga need on suhteliselt heas korras. Seeliku all ei ole samuti kõlapook 
nagu tavaliselt vaid tikitud ja heegeldatud ääris. Seetõttu ei ole seeliku äär ka nii kõva, et oleks 
sääri veristanud nagu muhu seelikud tegid, nii et sääriseid kanti seelikuga ka suvel.  
 
Abuvesti heegeldatud ääremuster (joonis 9). 
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4. PRAKTILISE TÖÖ KIRJELDUS 
 
4.1. Inspiratsiooniallikas 
 
Lõputöö praktiline eesmärk on valmistada 5 erinevat abuvesti oma kujult ja värvilahenduselt. 
Abuvestide kavandamisel lähtusin Muhu etnograafiliste esemete värvivalikut ja kuju arvestavalt. 
Luues sellega kaasaega sobiva rõivaeseme. Kogu abuvestide kollektsioon on inspireeritud Muhu 
värvilistest ja mitmekesistest abuvestidest, mida olen leidnud Muhu Muuseumis ja Eesti Rahva 
Muuseumis. Nende värvide mäng ja kooskõla rõivakomplektiga- see oskuslik kombinatsioon 
sobitada värve ja motiive õigetesse kohtadesse on pannud mind hindama muhulaste sisemist 
tunnetust kõike omavahel sobitada.  
 
„Muhulaste rõivaste erksus on erakordne nähtus kogu eesti rahvakunstiloomingus. Võib-olla on 
siin oma mõju olnud muuhulgas õigeusukirikul, kuhu valdav osa muhulasi 19. Sajandi teisest 
poolest kuulusid. Muhulased ise on alati rõhutanud oma ilumeelt eristamast enda saarlastest. 
(Tomberg, 2007, lk 75) 
 
4.2. Materjali valik. 
 
Praktilist tööd teostama hakates oli eelkõige vaja leida õige algmaterjal, millest heegeldama 
asuda. Üks oli kindel, et vestid ei tule villased, kuigi originaalis olid kõik vestid villased. 
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Hea tulemuse saavutamiseks, pidin katsetama eelnevalt erinevaid materjale, leides lõpuks linase 
niidi, mille tootja maa on Läti ja valmis tehases Midara. Sellest hetkest oli selge, et vestid saavad 
olema linased, sest värvid, mida toodangus pakkuda oli, sobisid minu valikutega. Leidnud 
materjali, mille jämedus ja värvivalik olid sobilikud, alustasin tööproovidega, et olla kindel 
tulemuse struktuuris ja kindel värvi püsivuses. Mõlema tulemus oli positiivne. Seega linane ei 
muutunud pärast pesemist topiliseks, ega muutnud oma erksat värvi. Kuna materjali on eelnevalt 
ka värviga töödeldud ei jäänud tööproov väiksemaks ega veninud suuremaks. Tulemuse 
saavutasin käsipesuga. Heegeldades võtsin lõnga kahe kordselt, millele vastas heegelnõel nr. 
1.75. 
 
Olles veendunud materjali sobivuses alustasin motiivide heegeldamisega. Mulle meeldis 
legendides kohatud lause, kus oli kirjeldatud, et vest valmis varem etteheegeldatud ümmargustest 
motiividest. 
 
Lõpptulemusena leian, et linase materjali valik on õigustatud. Eriti sobib rõivaese rikastama nt. 
ühevärvilist linast kleiti, kuid miks mitte ka rikkaliku muhu tikandiga, kus mõlematel on ruumi 
särada. 
 
 
4.3. Valmistamise protsess 
 
Diplomitööna kujutasin juba esimesel kursusel ette praktilise tööna heegeldamist. Õpingute ajal 
lummas mind värviline heegeldamine. Seminaritöö „Muhu põllede tehnoloogilised muutused 18. 
Sajandist 20. sajandi alguseni: Põlle funktsioon ja sümboolika“ uurimise käigus puutusin kokku 
muhu heegeldustega, mis oma värvikirevuse ja tehnoloogiliste lahendustega , kutsus järele 
tegema. Nii sai alguse muuseumides istudes etnograafiline ese ees, püüdes leida lahendus 
teostusele. 
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Nii alustasin ka motiivide õppimist Eesti Rahva Muuseumis. Selleks, et kasutada nupu puhul 
teist värvi heebel niiti, lõikasin valmis paraja pikkusega jupid, mida siis ükshaaval heegelduse 
sisse lisasin. Kollektsiooni valikul lähtusin just nupulisest heegeldusest, mille nupud 
moodustasid omakorda väikesed reljeefsed õiekesed. 
 
Selleks, et vest oma õige kuju saavutaks, tuli heegeldada valmis nii täisringidega motiive kui ka 
väiksemaid. Pidasin seda väga mänguliseks tegevuseks. 
 
Suuremate abuvestide roosa, (fotod 10, 11, 16, 17) oranž (fotod 18, 19, 22, 23) ja sinine (fotod 
20, 21) heegeldasin:  
 17 suurt ringi (joonis 14, 15) 
 8 väiksemat motiivi (joonis 14, 15) heegeldada motiivistikust kaks rida vähem 
 8 nelja kiirelist motiivi (joonis 14, 15) 
 8 kolme kiirelist motiivi (joonis 14, 15) 
 abuvestide motiivide paigutus (joonis21) 
Kokku läheb ühe suurema abuvesti heegeldamiseks vaja:41 motiivi. 
 
Väiksemate abuvestide roheline (fotod 14, 15) ja helesinine (fotod 12, 13) heegeldasin:  
 17 suurt ringi rohelisele (joonis 14) ja helesinisele (joonis 13) 
 6 väiksemat ringi rohelisele (joonis 14) ja 8 helesinisele (joonis 13) - heegeldades kaks 
rida vähem 
 3 nelja kiirelist motiividega rohelisele (joonis 14) ja helesinisele (joonis 13) 
 2 kolmekiirelist motiivi rohelisele (joonis 14) ja helesinisele (joonis 13) 
Kokku läheb rohelise abuvesti heegeldamiseks 28 motiivi ja helesinise 30 motiivi. 
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4.2. Aja ja materjalikulu 
 
Materjali kulu ühele vestile 210 - 260 grammi linast heegelniiti. Kasutasin praktilise töö 
valmimisel Läti lõngavabriku „Midara“ toodangut, mida leidsin sobiva jämedusega ja 
värvilahendusega. Proovides inspiratsiooni võtta etnograafilistest vestidest, toonisin sinisele 
helesinist linast juurde, selleks kasutasin aniliinvärve ja segades neid omavahel saavutasin 
tulemuse, mis sarnanes vestiga (ERM A 836: 160). Praktilise tööna abuvest (fotod 12 ja 13). 
Lõputöö praktiline osa valmis erinevaid protsesse järgides. Esmalt heegeldasin motiivid valmis. 
 
Suurema abuvesti heegeldamiseks kulunud aeg: 
 2 suuremat motiivi heegeldasin tunnis. 
 Seega 8,5 tundi kulus suurte motiivide heegeldamisele. 
 Väiksemate ümarate motiivide heegeldamiseks 4 tundi. 
 Poolikute motiivide peale kulus 7 tundi. 
 Otste peitmisele ( igal nupul kaks otsa) 4 tundi. (fotod 8 ja 9) 
 Kokku õmblemiseks 4,5 tundi. 
 Ääre heegeldamiseks 2 tundi käeaugu kaarele. 
 4 tundi ringselt ümber esikinnise. 
 Ääre ühendamine käsitsi abuvestile 2,5 tundi. 
Kokku kulus ühe suurema abuvesti heegeldamiseks: 36,5 tundi.  
Kokku kulus kolme suurema vesti heegeldamiseks: 109,5 tundi 
Suuremaid veste on kolm. roosa (fotod 16, 17), oranž (fotod 18, 19, 22, 23), ja sinine (fotod 20, 
21) 
 
Väiksema, rohelise ja helesinise vesti jaoks kulus aega: 
 Motiividele kulunud aeg:13,5 tundi. 
 Otste peitmisele 3 tundi. 
 Kokku õmblemisele 3,5 tundi. 
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 Ääre heegeldamiseks käeaugule: 1,5 tundi. 
 Ääre heegeldamine ringselt ümber kinnise 3 tundi. 
 Ääre ühendamine käsitsi ümber abuvesti: 2 tundi. 
Kokku kulus ühe vesti heegeldamiseks: 26,5 tundi. 
Mõlema vesti jaoks kulus kokku aega: 53 tundi 
Väiksemaid veste on kaks: .helesinine (fotod 12, 13) ja roheline (fotod 14, 15) 
Abuvestide seoste valmistamisele ja viimistlemisele kulus aega 2tundi. 
Kokku kulus praktilise töö teostamisele 109+ 53+ 2= 166 tundi 
 
Puudus eelnev kogemus motiivistiku heegeldada keha kuju järgivalt siis nagu eelpool mainitud 
oli tegevus mänguline. Kuna mul puudus ka konkreetne tellimus ja inimesed, kellele veste 
valmistada, sain katsetada erinevate lahenduste leidmisi, paigutades motiive erinevalt. 
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KOKKUVÕTE 
 
Käesolev lõputöö „Muhu värviline heegeldus abuvestide näitel: kollektsioon linaseid abuveste“ 
on jagatud kaheks osaks. Teoreetiline osa kirjeldab heegeldamise ajaloost, heegeldamise, kui ühe 
tehnoloogiliselt huvitava käsitöötehnika jõudmist Muhu saarele. Uurinud Eesti Rahva 
Muuseumis ja Muhu Muuseumis olevaid abuveste. Viimases neljandas peatükis kirjeldan 
praktilise tööprotsesse, aja ja materjali kulu ning kogemusi, kuidas tööd paremini ja 
ökonoomsemalt teostada. 
 
Diplomitöö kirjalikus ehk uurimuslikus osas püüdsin saavutada kahte eesmärki – uurida, millised 
abuveste 20. sajandi algusaastal valmistati ning, kuidas jõudis abuvestide aeg Muhu saarele. 
Uurimusest ei saanud teine eesmärk täidetud, vähese materjali kättesaadavuse suhtes. Seevastu 
keskendusin oma töös rohkem tehnoloogilisele poolele. Tõin välja olemasolevate abuvestide  
mustrid, fotod, et võimalusel taaselustada abuvestide  kasutusele võtmist.  
 
Teoreetilise ja praktilise töö tulemusena võidavad eelkõige Muhu rahvakultuuri austavad 
inimesed. Uurimustööd teostades, tõdesin, et kahjuks ei leidunud ühtegi heegeldatud abuvesti 
Muhu Muuseumis, selle eest oli õnneks säilinud Eesti Rahva Muuseumis kümme ehtsat 20. 
sajandi algusesse jäävat abuvesti. 
 
Lõputöö praktilist osa toetavad etnograafilised esemed fondides, lisad – fotod, joonised, 
kavandid ja tööproovid.  
 
Lõputöö valmimisele aitasid kaasa juhendaja Kristi Jõeste, Muhu Muuseum ja Eesti Rahva 
Muuseum. Lisaks tahan väga tänada perekond Kollo`t, kelle lahkel loal sain külastada nende 
erakogu. 
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LISAD 
 
Lisa 1. Muhu kaart 
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Lisa 2. Muuseumi etnograafiliste esemete kogud 
 
ERM-i etnograafilise fondi esemed: 
A 569: 21 
A 651: 41 
A 651: 42 
A 836: 160 
A 836: 159 
A 924: 62 
A 509: 4312 
A 509: 4313 
A 509: 4314 
A 509: 4315 
A 960: 45 
 
Muhu Muuseumi etnograafilise fondi esemed: 
 
JSM 367 E 210 
JSM 896: 9 E 1964 
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Lisa 3. Joonised 
 
Ääremustrid 
 
Joonis 1  Joonis 2  Joonis 3  Joonis 4  Joonis 5 
 
 Joonis 6         Joonis 7   Joonis 8  Joonis 9 
 
  Joonis 10  Joonis 11 Vestimuster A 651 : 41 
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Abuvesti põhimustrid 
 
 Joonis 12 
 
 Joonis 13   
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 Joonis 14 
  
Joonis 15 
 
 Joonis 16 
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Abuvestide motiivide paigutus 
 
 Joonis 17 
 
 Joonis 18 
 
Joonis 19 
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Joonis 20 
 
Joonis 21 
 
 
Joonis 22 XX sajandi alguse Muhu naiste rõivastus (Kaarma, Voolmaa, 1981, lk 415) 
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Lisa 4. Fotod 
 
Foto 1 Vasakpoolsel naisel on heegeldatud abuvest seljas. Foto Juta Naabri pildikogust. (Kabur; 
Pink; Meriste, 2010, lk 358) 
    
Foto 2 Kolm uhkete pruudipõllede ja tanudega noorikut. Kahel äärmisel on seljas 
heegeldatud abuvestid. Vesti valmistaja Julia Pallas (1903-1974). Foto Rein Saksakulmu 
pildikogust. (Kabur; Pink; Meriste, 2010, lk 224) 
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Foto 3, 4 Muhu lauluema Eleena Väärtnõu seljas on vati peal võngelises masinkoes tehtud 
abuvest. Nii foto, kui ka abuvest asuvad Muhu Muuseumis. 
 
 
Foto 5 Muhu pere söömas. Neidudel on seljas heegeldatud abuvestid. Foto J. Pääsuke, 1913 
(ERM Fk 214: 186). 
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Foto 6 Muhu heinalised keskhommikut söömas. Foto Johannes Pääsuke, 1913 ERM (Fk 214: 
194). 
Foto 7 Soonda küla muhulased. Foto Johannes Pääsuke, 1913 ERM (Fk 214: 166). 
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Foto 8 
 
 
Foto 9 
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Foto 10 
 
 
Foto 11 
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Foto 12 (Urvak, 2012) 
 
 
Foto 13 (Urvak, 2012) 
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Foto 14 (Urvak, 2012) 
 
 
Foto 15 (Urvak, 2012) 
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Foto 16 (Urvak, 2012) 
 
Foto 17 (Urvak, 2012) 
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Foto 18 (Urvak, 2012) 
 
Foto 19 (Urvak, 2012) 
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Foto 20 (Urvak, 2012) 
 
 
Foto 21 (Urvak, 2012) 
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Foto 22 (Urvak, 2012) 
 
 
Foto 23 (Urvak, 2012) 
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SUMMARY 
 
A dissertation "Muhu colourful crochet exemplified by abuvests: a collection of Muhu linen 
abuvests" has gained inspiration from author’s great interest to the Muhu crochet. The author has 
valued the beauty of the island colours and its abundance of elements, which are clearly seen 
throughout their traditional clothes. Muhu crochet shows their wealth of imagination and their 
ability to use all skills which have made them recognisable in the Estonian folk art. The 
abundance of elements and the ability to use various technical methods is remarkable. 
 
This dissertation is divided into two parts-theoretical and exploratory parts. Firstly, theoretical 
part describes the history of crochet and how crochet, one of the technologically most interesting 
methods has arrived on the island of Muhu. It also describes technological peculiarity of 
abuvests and brings forth ethnographical Muhu abuvests which can be found from the Estonian 
National Museum and the Muhu Museum. The author has predominantly concentrated on 
crocheted abuvests. 
 
Secondly, in the exploratory part the author tried to achieve two goals, to examine what kind of 
crocheted abuvests were made at the beginning of the 20
th
 century and when crocheted abuvests 
arrived on the island of Muhu. Due to lack of necessary materials, the second goal could not 
have achieved, so the author focused more on technological side of the work. Photos of existing 
vests and patterns were brought forth to encourage reviving abuvests. 
 
The collection of Muhu linen abuvests has been prepared to achieve the aim of practical work. 
The author has looked colours and shapes of ethnographic objects, thereby has created a modern 
cloth. The entire collection has gained inspiration from colourful and diverse Muhu crocheted 
abuvests. The skilful combination of colours and motifs has convinced the author to value their 
internal sense of matching colours and motifs. Finally, processes of practical work, time, material 
cost, author’s experience and facts how the process could have been improved are discussed. 
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The author believes that this research will particularly benefit people who revere Muhu folk. 
During the research, the author realised that there were no abuvests available at the Muhu 
Museum; however, in the Estonian National Museum nine abuvests have been studied. 
 
The practical part of this dissertation is supported by ethnographical objects, appendices, photos, 
drawings, plans and samples. This work is also supported by book "Meite Muhu Mustrid" 
written by Anu Kabur, Anu Pink and Mai Meriste which encourages to find technological 
solutions reviving the ancestors’ skills in order to create value around us.  
